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　関西州２府４県の人口は、平成 18 年で 2066 万人以上、全国の約 17.4％を占めている。



















































































ർᶏ㆏࡮᧲ർ 㑐᧲ ਛㇱ 㑐⷏ ਛ࿖ ྾࿖ ਻Ꮊ࡮ᴒ✽
⋵ౝ✚↢↥ 86.9 112.2 109.0 95.6 96.0 81.8 80.9
ㄘᨋ᳓↥ᬺ 228.7 57.3 82.2 30.6 83.2 156.4 173.7
㋶ᬺ 249.0 49.4 85.1 73.8 114.8 107.8 134.7
⵾ㅧᬺ 66.4 94.7 171.5 102.2 123.6 75.5 58.9
ᑪ⸳ᬺ 110.7 105.9 108.1 85.2 98.6 87.2 84.7
෈ᄁ࡮ዊᄁᬺ 78.0 123.5 90.8 102.5 80.7 69.3 81.8
㊄Ⲣ଻㒾ᬺ 61.0 146.8 82.6 86.6 81.6 76.7 63.9
ਇേ↥ᬺ 83.2 123.8 91.8 100.1 85.7 75.8 72.4
ㆇャ࡮ㅢାᬺ 93.8 107.7 99.5 96.7 98.7 88.3 93.2




㑐⷏Ꮊ ṑ⾐⋵ ੩ㇺᐭ ᄢ㒋ᐭ ౓ᐶ⋵ ᄹ⦟⋵ ๺᱌ጊ⋵
⋵ౝ✚↢↥ 95.6 106.3 93.8 108.2 83.5 65.7 84.1
ㄘᨋ᳓↥ᬺ 30.6 61.7 32.2 9.7 38.1 59.9 162.2
㋶ᬺ 73.8 95.8 49.9 7.5 197.0 12.4 188.8
⵾ㅧᬺ 102.2 206.3 103.0 90.2 101.9 66.8 124.3
ᑪ⸳ᬺ 85.2 129.0 84.1 85.8 71.7 94.0 84.8
෈ᄁ࡮ዊᄁᬺ 102.5 38.5 93.6 156.6 63.3 37.4 50.6
㊄Ⲣ଻㒾ᬺ 86.6 50.5 78.9 106.6 68.5 73.5 66.3
ਇേ↥ᬺ 100.1 112.2 109.7 105.4 93.5 81.7 73.7
ㆇャ࡮ㅢାᬺ 96.7 78.5 81.8 118.7 90.4 50.8 68.7
ࠨ࡯ࡆࠬᬺ 92.8 74.4 81.9 117.7 77.5 56.2 76.1

























































































1995      2005       
Ᏹ૑ੱญ㧔ජੱ㧕
1995      2005      
ᤤᄛ㑆ੱญᲧ₸
1995      2005      
ో࿖ 125439    127286     125439    127286     100.0      100.0 
ṑ⾐⋵      1223      1327      1287      1379      95.1       96.2 
੩ㇺᐭ      2638      2651      2620      2631     100.7      100.8 
ᄢ㒋ᐭ      9318      9241      8781      8759     106.1      105.5 
౓ᐶ⋵      5150      5299       5399      5570      95.4       95.1 
ᄹ⦟⋵      1230      1259      1430      1419      86.0       88.7 







ో࿖ 4.62 4.62 
ṑ⾐⋵ 6.90 3.26 
੩ㇺᐭ 6.33 7.04 
ᄢ㒋ᐭ 2.99 8.06 
౓ᐶ⋵ 7.30 2.56 
ᄹ⦟⋵ 15.54 4.76 












































してはいるものの労働生産性は 1996 年に 860 万円であったものが 2005 年には 974 万円とな
り 13％以上もの上昇をみせている。それに比べてサービス業は 1996 年に 544 万円であった
労働生産性は 2005 年には 514 万円と僅かではあるが、生産性を低めている。10 年間でほと
んど労働生産性の上昇は見られずむしろ低下しているのである。製造業とサービス業の労働
生産性の違いは実に 400 万円以上もあるのである。これは関西州についてもほぼ同様の現象

















































 1996 2001 2006 
ṑ⾐⋵ 1399.19 1318.20 1539.82 
੩ㇺᐭ 875.04 856.25 1303.26 
ᄢ㒋ᐭ 737.49 729.31 880.49 
౓ᐶ⋵ 1033.92 1152.62 1168.25 
ᄹ⦟⋵ 852.85 789.06 904.91 
๺᱌ጊ⋵ 1085.67 1371.57 1749.08 
ࠨ࡯ࡆࠬᬺഭ௛↢↥ᕈ㧔ਁ౞㧕
 1996 2001 2006 
ṑ⾐⋵ 491.53 659.68 655.67 
੩ㇺᐭ 490.62 580.31 590.62 
ᄢ㒋ᐭ 667.38 794.51 1004.90 
౓ᐶ⋵ 526.08 651.61 638.98 
ᄹ⦟⋵ 451.70 631.95 550.67 
๺᱌ጊ⋵ 462.29 594.64 562.46 
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